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Joshua Hahn
Recombined Forces
for Full Orchestra
Recombined Forces, for full orchestra, provides contrast by changing the inner divisions of the whole.  These divisions include 
the gradual separation of the orchestra into different choirs, evolving rhythmic and contrapuntal roles, and the harmonic 
reordering of one central recurring chord into smaller chords with contrasting characters.  The idea of recombination is both 
highly musical and conceptually relevant to work in other fields.  In music, the idea of grouping and regrouping the forces of 
the orchestra is an idea that has captivated composers of the past and present.  In biology, genetic recombination helps to 
promote genetic variety in a population.  Any scholarly contribution is at least partially a re-organization and re-assembly 
from previous papers in the form of citations.  Lastly, in a consumer-driven society, the idea of re-using rather than throwing 
out goods and buying new ones is an important concept.  The piece reveals how subtle changes in organization can lead to 
vastly different results.
Instrumentation:
3 Flutes
3 Oboes
3 Clarinets in B , 3 doubling Bass Clarinet
3 Bassoons, 3 doubling Contrabassoon
4 Horns in F
3 Trumpets in C, 3 doubling Flugelhorn in B
2 Tenor Trombones
Bass Trombone
Tuba
3 Percussion (see below)
Harp
Strings
Distribution of the 3 Percussion Parts:
Percussion 1
    Crotales (higher set)
    Vibraphone
    2 Wood Blocks
    Snare Drum
    
Percussion 2
    Wood Block
    3 Almglocken (any pitches)
    Suspended Cymbal (small)
    Opera Gong (small, with quickly ascending tone)
    Medium Gong
Percussion 3
    Xylophone
    Chimes
    Log Drum
Duration: 7' 30"
This is a transposing score.
Harp harmonics sound an octave higher than notated.
Brass should use straight mutes when "Con Sord." appears unless another type of mute is specified.
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!
!
w
!
!
P "
"P
P
Í
( b œ ) 
Í
Í
f
f
f
Tutti
pizz.
œ Œ ˙n
ŸÈ
œ Œ ˙ ˙b
œ œ Œ Ÿ˙
È
Ó Jœb . ‰ ‰ œ. œ.
Ó Jœn . ‰ ‰ œ# . œn .
Ó jœ. ‰ ‰ œb . œb .
Ÿ˙I œ. œ# . œ# . Œ
Ÿ˙i œ. œb . œb . Œ
˙b
ŸÈ
œb . œ. œ.
Œ
˙# ˙ Jœ# . ‰ œ# . œ. ‰
˙# ˙# Jœ# . ‰ œ# . œ# . ‰
Ÿ˙È jœ. ‰ œ. œ. ‰
!
!
!
!
!
!
!
Ó Œ ‰ Jœ
Ó ‰ $ Rœ œ
.æ˙ œ œ
!
!
!
jœ# ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
˙# ˙
Jœ# ‰ Œ Ó
Í
Í
Í
Í f
Í f
( œ ) fÍ
Í f
Í f
Í f
Í
P
F
F
F
P
P F
Tutti
pizz.
œ J
œ.
‰
œb . œ. œ. œ.
‰
œ œb Jœb . ‰ œn . œb . œ. œ. ‰
œ Jœ. ‰ œ. œ. œ. œ# . ‰
Ÿ˙È
Ó
Ÿ˙È Ó
˙ ˙b Ó
Œ Jœ. ‰ ‰ œ. œ# . Jœ# . ‰
Œ Jœ. ‰ ‰ œb . œ. jœn . ‰
Œ Jœb . ‰ ‰ œn . œ# . jœ. ‰
Œ ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Œ
Œ ‰ Jœ. œ. œ. ‰ Œ
Œ ‰ Jœ. œ# . œ# . ‰ Œ
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ Œ Œ œæ
‰ Jœ œæ Ó
œ .œ œæ Ó
!
!
!
˙# ˙
Jœ# ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
!
f
f
f
Í
Í
Í
P
F
p
P
P
F
arco
F
P
˙# ˙ Ó
Ÿ˙È Ó
˙bŸÈ Ó
Œ .˙#
ŸI
Œ .˙ .˙
Œ .˙b
ŸÈ
Ÿ˙È Ó
˙
Ÿi Ó
˙b
ŸÈ Ó
Œ ˙#ŸÈ Œ
Œ Ÿ˙i Œ
Œ Ÿ˙
È
Œ
!
!
!
!
!
!
!
œæ ‰ Jœ ‰ $ Rœ œ
Œ œ .œ Œ œæ
Œ œ ‰ œ œ œ
!
!
Œ
.˙
œ Jœ ‰ Ó
Œ Jœ ‰ Ó
!
!
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
P
P
Í
P
F
F
P
F
( œ ) Í
( œ ) 
( œ ) 
6 Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
&
&
&
B
?
?
&
&
&
&
?
?
?
ã
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1
Bsn. 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
S.Dr.
W. Bl.
Alm.
Lg. Dr.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
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42 Ó ˙#
ŸI
Ó ˙#Ÿ
I
Ó ˙ ˙
‰ Jœb . œb . œ. œ
. œn . Ó
‰ Jœ. œ. œ. œ# . œ# . Ó
‰ jœ. œb . œ. œb . œb . Ó
œb . ‰ ‰ œ. œb . œb . ‰ œb
Ÿi
œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. ‰ œ œ
œn . ‰ ‰ œ# . œ# . œ# . ‰ œ#
ŸI
Jœb . ‰ Œ ˙bŸ
È
Jœb . ‰ Œ ˙
ŸI
Jœ. ‰ Œ ˙
Ÿi
!
!
!
!
!
!
!
Œ æ˙ ‰ $ Rœ
æ˙ Œ œ
Ó Œ œ œ œ œ
!
!
wo
!
!
!
!
p
Í
Í
Í
f
f
f
f
( bœ ) 
Í
f Í
f Í
f Í
f Í
f
P
F
F
F
( œ ) 
Œ œ#
. œ# . œ. œ# . Ó
Œ œb . œb . œb . œn . Ó
Œ œ. œ. œ. œ# . Ó
‰ Jœ# . œ# . œ# . ‰ Jœ# . ‰ Œ
‰ Jœ# . œ# . œ. ‰ Jœn . ‰ Œ
‰ jœ. œn . œn . ‰
jœ. ‰ Œ
˙ Ó
˙ ˙ Ó
˙ Ó
œb . œb . Œ œn . œ# . ‰ œŸ
È
œn . œ. Œ œ. œ# . ‰ œb œ
œb . œb . Œ œb . œn . ‰ œn
ŸÈ
!
!
!
!
!
!
!
œ Œ œ œ ‰ Jœ
œ .œ œæ ‰ œ œ œ œ ‰
‰ jœ œæ ‰ $ rœ œ œ
!
!
.˙ Jœ ‰
Ó Œ œo
Ó Œ Jœ ‰
!
!
f
f
f
f Í
f Í
f Í
P
P
f
f
Non-Harmonic
III.
F
P
Ÿ˙È
Ÿ˙È
Ÿ˙I
Ÿ˙È
Ÿ˙È
˙b ˙
!
!
!
œ Œ
œb œ Œ
œ Œ
!
!
!
!
!
!
!
æ˙
æ˙
Œ œæ
!
!
!
o˙
!
!
!
Í
Í
Í
Í
Í
F
F
‰ J
œ.
J
œ.
‰ ‰
œ. œb .
‰ Jœ
. Jœ. ‰ ‰ œb . œ
.
‰ Jœ# . Jœ# . ‰ ‰ œ. œ# .
Œ ‰ $ Rœb . œb . œ.
Œ ‰ $ Rœ. œ. œ.
Œ ‰ $ rœb . œ. œ.
Œ œ. œ. œb . œ
.
Œ
Œ œ. œ. œ. œ# . Œ
Œ œb . œb . œ. œn . ŒŸ˙È Jœb . ‰
˙bŸÈ Jœ. ‰
˙ ˙# Jœ# ‰
!
!
!
!
!
!
!
Œ ‰ $ Rœ œ
Œ œ œ œ ‰ Jœ
œæ œ œ œ œ œ
!
!
!
.˙
!
!
!
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Í f
Í f
Í f
F
f
f
Non-Harmonic
f
J
œb .
‰ œ
. œ. œ. œ# . Œ œn
ŸÈ
Jœ. ‰ œ# . œ# . œ. œ# . Œ œŸ
i
Jœ# . ‰ œ# . œ# . œ# . œn . Œ œ#
ŸI
JœnŸ
I
‰ œŸ
È œ. œ. œ. œb . œn . œ.
JœŸ
i
‰ œ#ŸÈ œ. œ. œn . œ. œ# . œ# .
Jœb
ŸÈ ‰ œ#Ÿ
I
œ. œ# . œb . œn . œn . œb .
‰ $ Rœb . Jœ. ‰
œŸI œb . œn . œ.
‰ $ rœ. jœb . ‰ œ
ŸI œ. œ. œ.
‰ $ rœ. jœ# . ‰ œb œ œ. œ. œ# .
œ# . œ# . œ. œ# . Œ œ# . œ# . œn . œn . Œ
œ# . œ# . œ# . œn . Œ œ. œn . œ. œ. Œ
œn . œ. œ. œ# . Œ œ# . œ. œ. œ#
. Œ
!
!
!
!
!
!
!
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ &
œæ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
Œ œ .œ ‰ $ rœ œ œ &
!
!
!
œo Jœo ‰ Ó
Œ Jœ0 ‰ Ó
Œ
o˙ œ
!
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
( œ ) 
ƒ
( œ ) 
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
P F
f
fF
F
P
Non-Harmonic
P f
P
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&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
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&
&
?
&
&
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B
?
?
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vib.
W. Bl.
Alm.
Chm.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
!
!ä˙ ä˙
â â
Ó ä˙
!
!
!
!
!
!
Ó Jœ˘ ‰ Œ
!
!
!
!
!
œæ> Œ æ˙>
!
!
!
ä˙ ä˙
ä˙ ä˙
œbŸ
È> Œ ˙#
ŸI
œb Ÿi> Œ >˙ ˙
œ> œ Œ ˙#Ÿ
I
œ> œ Œ ˙#
ŸI>
ƒ
ƒ
ƒ
( œ ) 
( b œ ) 
F
F
F
F
Martial
arco
Martial
Martial
To Vibraphone
4 Hard Mallets
arco
ƒ
Harmon mute
without stem
Martial
1.
To Chimes
Hard Mallets
B
B
B
B
ƒ
Sul pont.
Sul pont.
sfz
œ# > œ> œ# > œ# > Jœn
>
‰ Ó
œb > œb > œn > œn > Jœn > ‰ Ó
Œ œ
ä ä˙
œ Œ œâ Œ
œ Œ œä Œ
œœnb > œœ#
> œœ# > œœn > Jœœ##
>
‰ Œ œ> œ# > œb > œn >
œ> œ# > œ# > œ> Jœ# > ‰ Œ œ> œ> œ> œb >
Ó Œ œœb > œœb > œœ> œœb >
Ó Œ œ> œb > œ> œ>
!
!
Ó Jœ˘ ‰ Œ
!
!
!
!
!
Œ Jœæ> ‰ œæ> Œ
!
!
!
œ
œä ˙0ä
œ
œä ˙0ä
Œ œb > œb ‰ œnŸ
È> Œ
Œ Jœ
ŸÈ> ‰ œ
Ÿi> Œ
Œ Jœ
ŸÈ> ‰ œ#
ŸI> Œ
Œ Jœ
ŸÈ> ‰ œ#
ŸI> Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a. 2
ƒ
a. 2
sfz
Ó Œ
œä
!
.˙b â
œä
.˙b â
Œ
jœ> ‰ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Ó
J
œœnb > ‰ Œ Ó
jœn > ‰ Œ Ó
jœfl ‰ Œ Ó
!
!
!
!
!
!
!
œ>æ Œ Œ Jœ>æ ‰
!
!
!
œb â
Œ Œ
œä
.˙b â
œä
œ#
ŸI
>
Œ Œ Jœ
ŸI> ‰
œ#ŸI> Œ Œ œb > œ ‰
œ#Ÿ
I> Œ Œ jœ
ŸI
>
‰ B
œn> œ Œ Œ jœ>
ŸI ‰
2.
1.
1.
sfz
œ> œ> œb > œ> ‰
œb > œb > œ> œn >
œ> œ> œ> œ# > ‰ œ> œ> œb > œ
>
.œä œ# ä
.œä Œ
œœb > œœ> œœ# > œœ#n > ‰ œœn
> œœ> œœ> œœbn >
œb > œ> œ> œn > ‰ œ
> œ> œ# > œ# >
!
!
!
!
Jœ˘ ‰ ‰ Œ
!
!
!
!
!
œ>æ ‰ Jœ>æ ‰
!
!
!
.œä œ# ä
.œä œ# ä
œŸ
È>
‰ Jœ
Ÿi> ‰
œbŸ
È> ‰ Jœ
ŸÈ>
‰ &
œŸ
i> ‰ JœbŸ
È
‰
!
( œ ) 
( œ ) 
a. 2 1.
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
sfz
sempre (e = e)
sempre (e = e)
sempre (e = e)
sempre (e = e)
!
!
.˙b ä Œ
.˙b ä Œ
!
!
Ó Œ œ# ä
Ó Œ œ# ä
!
!
!
!
!
!
!
!
œ>æ Œ Œ Jœ>æ ‰
!
!
!
.˙b ä Jœ
ŸÈ> ‰
.˙b ä Jœ
ŸÈ> ‰
œ> œ Œ Œ œb > œ ‰
œbŸi> Œ Œ œ# â
B
œ#ŸI Œ Œ œ# â
Ó Œ œ# ä
( bœ ) 
ƒ
ƒ
2.
a. 2
F
ƒ
F
Jœb ä
œä
Œ
!
Jœb ä ‰ ‰ œâ
Jœb ä ‰ ‰ œâ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ> œæ> ‰ Jœ>æ ‰
!
!
!
Jœb ä
œä
œâ
0
Jœb ä
œä
œâ
0
œŸ
I> œb >ŸÈ ‰ Jœn
ŸI> ‰
œŸ
È> œŸi> ‰ Jœ
ŸÈ> ‰
œŸÈ œŸÈ ‰ Jœ
ŸÈ ‰
Œ . œä
ƒ
F
1.
a. 2
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
F
ƒ
( œ ) 
Jœb ä
.œä œ
Œ
!
Jœb ä ‰ Œ Œ œb ä
Jœb ä ‰ Œ Œ œb ä
Œ œ# > œ> œ# > œ# > œn > œn > œ> œb >
œä
Œ œb > œb > œ> œn > œn > œ> œ> œ>
jœ# >
‰
Œ œœ# > œœ#
> œœ> œœn > œœn > œœ# > œœ#
> œœ# > Jœœ
> ‰ B
Œ œ> œ> œ> œ> œ
> œ> œb > œb > Jœn > ‰
!
!
!
!
!
!
!
!
œ> œæ> Œ Œ œ>æ
!
!
!
Jœb ä
.œä œ
œb ä
Jœb ä
.œä œ
œb ä
œŸ
I> œb ŸÈ> Œ Œ œ
> œ
œ>Ÿ
È œŸi> Œ Œ œbŸ
i>&
œŸÈ œŸÈ Œ Œ œ#
ŸI
?
!
( bœ ) 
a. 2
F
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8 Recombined Forces
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
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44
44
44
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42
42
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3
Hn. 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vib.
W. Bl.
Alm.
Chm.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
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54 œ> œ> œ> œ# > œä
œ# > œ# > œ> œ# > Jœ# > ‰
œ> œ> œ
> œ# > œäœ#
>
œ#
>
œ
>
œ#
> J
œ#
> ‰
œ# œ# œ# œn jœn ‰
œ œ# > œ> œ> œ# >
Œ œb > œb > œ> œn >
Œ œœ> œœ# > œœ# > œœn# >
Œ œ> œ> œ> œb >
!
!
! ?
!
!
!
!
!
!
Œ Jœ>æ ‰
!
!
!
œ œ
ä
œ œ
ä
Œ Jœ
ŸÈ> ‰
Œ Jœ
ŸÈ> ‰
Œ Jœ
ŸI> ‰B
Œ JœŸ
È ‰
Œ Jœ
ŸÈ> ‰
F
F
Vibraphone
4 Hard Mallets
Senza sord.
a. 2
F
C Trumpet
Open
œ œb Œ Ó
œbŸi Œ Ó
œ œb Œ Óœb
Ÿi Œ Ó
œb œb Œ Ó
œbŸÈ Œ Ó
œ œb Œ Ó
œ œn Œ Óœ
ŸÈ Œ ÓœŸÈ Œ Ó
˙˙b > ˙˙>
>˙ >˙
˙# > œ> $ œ# > Œ
œœb > œœbb
> ..˙˙
œ> œ> .˙
!
!
!
œ
> œœbb > Œ >˙
œ> œ> Œ œ> Œ
œœb > œ> Œ
˙˙b >
!
!
œ> œb Œ Ó
œbŸi Œ Ó
œ> œ Œ Ó
œ
ŸÈ
>
Œ Ó
˙# â œ> œ# > œ> œ# > œ
˙# â œ> œ# > œ> œ# > œ
˙# â œ> œ# > œ> œ# > œ
Íf
ƒ
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
( bœ ) 
( bœ ) 
f
Ord.
Clamorous
Clamorous
Clamorous
ƒ possible
sempre l.v.
ƒ possible
Chimes
sempre l.v.
Í Í
Íf
( œ ) 
Clamorous
C
C
C
C
Í Í
Ord.
( bœ ) 
sffz
sffz
sffz
!
!
!
!
!
!
!
!
˙˙ ˙˙# >
˙ ˙b >
Jœb > ‰ œ> $ œb > ˙
˙˙ œœ# > œœnb
> œœ
˙ œ# > œ# > œ
!
!
!
Ó œœ# > œ#
> Œ
Ó œ> œ> Œ
Ó œ# > œœ# >
Œ
!
!
!
!
!
!
œb > œ> œ> œn > œb > œ> œ> œn > ˙
œb > œ> œ> œn > œb > œ> œ> œn > ˙
œb > œ> œ> œn > œb > œ> œ> œn > ˙
Íf
Í
Íf
sffz
sffz
sffz
Í
Í
p
p
p
!
!
!
!
!
!
!
!
ww
w
˙ Ó &
..˙˙ œœb
>
.˙ œ
>
!
!
!
Ó Œ œœb >
Ó Œ œ>
Ó Œ œ>
!
!
Œ œ# > œ# > œ# > œ>
œn > œ> œ> œb > œb >
Œ œ# > œ# > œ# > œ>
œn > œ> œ> œb > œb >
Œ œ# > œ# > œ# > œ>
œ> œ> œ> œb > œb >
Œ œ# > œ# > œ# > œ>
œ> œ> œ> œb > œb >
w
w
w
Í
ƒ
ƒ
Í
ƒ
ƒ
sffz
sffz
sffz
sffz
!
!
!
!
!
!
!
!
ww# >
w# >
w>‰ jœ> œ œ œb >œ#
>
œ
>
œ œ œ>
œ# > œ> œ œ œ>
!
!
!
œ>
œœ> Œ Œ
œb >
œ> œ> Œ Œ œ
>
œœ## > œ>
Œ Œ œœ>
!
!
˙ œb > œ> œb > œb > œ
˙ œb > œ> œb > œb > œ
˙
œb > œ> œb > œb > œ˙
œb > œ> œb > œb > œ
œ œ> œ> œ> œ> ˙
œ œ> œ> œ> œ> ˙
œ œ> œ> œ> œ> ˙
Í Íf
Í
Í Í
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
Í
Í
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
pƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
!
!
!
!
!
!
!
!
..œœ# > œœ
>
.œ> œ# >
.œ> œ
>
Jœœb
> œœb > œœ
jœ> œ> œ
!
!
!
jœ>
œœ> œœ>
jœ> œ
> œ>
Jœœb
> œ# > œ>
!
!
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
f Í
f Í
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
Í Í
Í Í
Í Í
!
!
!
!
!
!
! ?
!
˙˙# >
>˙
>˙
œœb > œœbb
> œœ
œ> œ> œ
!
!
!
œ
> œœbb > Œ
œ> œ> Œ
œœ# > œ> Œ
!
!
œ> œ> œ> œ>
œb > œb > œb > œ>
œ> œ> œ> œ>
œb > œb > œb > œ>
œ> œ> œ> œ>
œb > œb > œb > œ>
œ> œ> œ> œ>
œb > œb > œb > œ>
˙
˙
˙
f Í
f Í
Í
Í 44
Í
44
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
9Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vib.
W. Bl.
Alm.
Chm.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
61 !
!
!
!
!
!
!
!
.
.˙>˙
Œ
..˙˙>
Œ
..˙˙ œœbb >
.˙ œ>
!
!
!
œ> Œ Œ œœbb >
œ> Œ Œ œ>
œœb > Œ Œ œ>
!
!
œb > œb > œb > œ> œn > œ> œb > œ> œn > œn > .œ# >
œb > œb > œb > œ> œn > œb > œb > œ> œn > œn
> .œ# >
œ> œ# > œ# > œn > œn > œ> œb > œ> ˙
œ> œ# > œ# > œn > œn > œ> œb > œ> ˙
œ> œ# > œ# > œn > œn > œ> œb > œ> ˙
Í
Í
sffz sffz
sffzsffz
sffz
sffz
sffz
Í
Í
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
p
!
!
!
!
!
!
!
!
.
.˙˙
#
>
Œ
..˙˙>
Œ
..˙˙ Jœœbb
> ‰
.˙ jœ> ‰
!
!
!
œ> Œ Œ Jœœbb
> ‰
œ> Œ Œ Jœ> ‰
œœb > Œ Œ jœ> ‰
!
!
˙ œ> œn > œ> œ> Jœ# > ‰
˙ œ> œn > œ> œ> Jœ# > ‰
œ œ> œ> œ# > œ> œ
> œ# > œb > œn > Jœ> ‰
œ œ> œ> œ# > œ> œ> œ# > œb > œn > Jœ> ‰B ?
œ œ> œ> œ# > œ> œ
> œ# > œb > œn > Jœ> ‰
f
fi
fi
fi
f
sffz
sffz
sffz
sffz
Í
Í
p
p ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
sffz
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ Œ œb > œ> œ> œn > œ# > œ> œ> œ# >
Œ Œ œ> œ# > œ# > œ> œ# > œ# > œn > œn >
Ó œ> œ# > œ# > œ> œ# > œ# > œn > œn >
œ> œ> œ> œ> œ
> œ> œb > œb > œ> œb > œb > œb > œn > œn > œn > œ>
œ> œ> œ> œ> œ
> œ> œb > œb > œ> œb > œb > œb > œn > œn > œn > œ>
!
!
!
!
Ó Œ œ> œ> œ# > œ# >
Ó Œ œb > œ> œ> œn >
Ó Œ
œœb > œœb > œœb > œœn >
Ó Œ œ> œ> œb > œ>
˙˙b > ˙
˙
>
˙˙> ˙˙#
>
œœb > œœb
> ..˙˙
œ> œ> .˙
!
!
!
œb > œœb > Œ œ>
Œ
œ> œ> Œ œ> Œ
œœ> œ> Œ
œœ# > Œ
!
!
œ# > .˙
œ> .˙
œ> .˙
œ> .˙
œ> .˙
f Í
ƒ
ƒ
ƒ possible
sempre l.v.
ƒ possible
sempre l.v.
f Í
ƒ
a. 2
ƒ
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
Í Í
Í Í
p
p
p
p
p
Œ œ> œ> œ> œ> Ó
Œ œ> œ> œ> œ> Ó
Œ œœ> œœ# >
œœb >
œœn > Ó
Œ œ> œ# > œb > œn > Ó
!
!
!
!
˙
˙ ˙˙#
>
˙˙ ˙˙>
œœ œœ> œœn > œœ#
> œœ
œ œ> œ# > œ# > œ
!
!
!
Œ œ> œb >
œœ# > Œ
Œ œ> œ> œ> Œ
Œ œœ> œœ> œ# > Œ
!
!
œb > œ> œ> œb > .˙
œb > œ> œ> œb > ˙ œb > œb > œb > œn >
.˙ œb > œb > œb > œn > &
.˙ œ> œ> œ> œ# >
.˙ œ> œ> œ> œ# >
Í f Í
simile
simile
Í f Í
sffz
Í
Í
sffz
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a. 2
ƒ
ƒ p
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
10 Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
&
&
&
?
?
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vib.
W. Bl.
Alm.
Chm.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
66 !
!
!
!
Ó œ> œ# > œ# > œ# > Œ
Ó œ> œb > œb > œb > Œ
Ó œœbb
> œœnb > œœ# > œœn# > Œ
Ó œb > œb > œ> œn > Œ
wwb >
wwbb >
..˙˙ œœ#n >
.˙ œ# >
!
!
!
œb >
Œ Œ œœ#n >
œ> Œ Œ œ
>
œœ# > Œ Œ œ# >
!
!
œb > œ> œ> œn > œb > œ> œ> œn > ˙
œn > œn > œ> œ> œb > œ> œ> œn > œ œ> œ# > œ# > œn >
œ> œ> œ> œ> œ> œ œ> œ# > œ# > œn >B
œ> œ> œ# > œ# > œn > œ> œb > œb > ˙
œ> œ> œ# > œb > œn > œ> œb > œb > ˙
Í
Í
sffz sffz
sffz
sffz sffz
sffz
sffz
Í
Í
p
p ƒ
ƒ
p
p
p
Œ . œb > œb > œb > œ
>
Œ . œ> œ> œ> œ# >
Œ . œœb > œœb > œœ>
œœ#b >
Œ . œb > œb > œ> œb >
œ> œ> œb > œb > ‰ Œ
œb > œ> œ> œ>
‰ Œ
œœb > œœb > œœ#
> œœ# > ‰ Œ
œ> œ> œ# > œ# > ‰ Œ
..œœb > œœbn >
..œœbb > œœb >
Jœœb
> œœ# > œœ
jœ# > œ# > œ
!
!
!
Jœ> œœ# > œb >
Jœ> œ> œ>
jœœ## > œ# > œœ# >
!
!
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
f Í
f Í
a. 2(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
Í Í
Í Í
p
p
!
!
!
!
!
!
!
!
˙˙b > ˙
>˙
˙˙b > ˙˙
>
œœbb > œœb > ..˙˙
œn > œn > .˙
!
!
!
œœbb > œb > Œ œœnb > Œ
œ> œ> Œ œ> Œ
œn > œn >
Œ œ> Œ
!
!
œ œ> œ> œ> œ# > œ> œ
œ œ> œ> œ> œ# > œ> œ> œ# > œ> œ> œ# > œ# >
˙ œ> œ> œ# > œ> œ
> œ# > œ# >
˙ œ# > œ> œ# > œ# > œn > œn > œ>
˙ œ# > œ> œ# > œ# > œn > œn > œ>
f Í
f Í
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
Í Í
Í Í
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
œ> œb > œb > œ> Œ
œb > œb > œ> œ> Œ
œœb >
œœb >
œœ>
œ
œ# >
Œ
œ> œ> œ> œ# >
Œ
!
!
!
!
˙
˙
˙˙
œœ œœ# >
œ œ>
!
!
!
Œ œœ# >
Œ œ>
Œ œ>
!
!
˙
œ œb > œ> œ> œb >
œ œ# > œ> œ> œ# >
˙
˙
Í
Í
sffz
sffz
p
p
p
p ƒ
ƒ
!
!
!
!
œ> œ# > œ# > œ# > ‰ œ> œn > œ> œ# >
œb > œ> œ> œn > ‰ œ# > œ# > œ> œ# >œœ# > œœ> œœn# > œœ> ‰ œœ> œœ# > œœ# > œœ#
>
œ> œ> œ# > œ> ‰ œ> œ# > œ# > œ# >
.
.œœ
> œœ# >
..œœnb > œœn# >
Jœœb
> œœb > œœ
jœ> œ# > œ
!
!
!
jœ> œœ## > œn >jœ> œ
> œ>
Jœœb
> œ> œ>
!
!
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
.œ œ
f Í
f Í
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
Í Í
Í Í
p
p
44
11Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vib.
W. Bl.
Alm.
Chm.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
71 œb> œb > œ> œ> Œ Ó
œb> œb > œ> œ> Œ Ó
œb > œ> œb > œb > Œ Ó
œœb >
œ
œ>
œ
œ#
b
>
œ
œ#
b
> Œ Ó
œ> œ> œ# > œ# >
Œ Ó
Œ œb > œb > œ> œ> Ó
Œ œ> œb > œb > œ> Ó
Œ œœ#
> œœ# > œœn# > œœ# > Ó
Œ œb > œ> œ> œn > Ó
ww# >
ww>
œœn > œœ## > œœ œœ œœ##
>
œb > œ> œ œ œ>
!
!
!
œ# >
œœ## > Œ Œ
œœbb >
œ> œ> Œ œ> œ>
œœ> œ>
Œ Œ œ>
!
!
œ> œ> œ# > œ# > .˙
œ> œ> œ# > œ# > .˙
w
˙ œ> œ> œ> œ> œ
˙ œ> œ> œ> œ> œ
f Í Í
f Í Í
sffz
sffz
sffz
sffz
Í
Í
ƒ
ƒ p
p
ƒ
ƒ p
p
!
!
!
!
!
!
!
!
!
˙˙# > ˙˙>
˙˙> ˙˙>
œœ# > œœ## > ..˙˙
œ> œ> .˙
!
!
!
œ
> œœbb > Œ Ó
œ> œ> Œ œœ> Œ
œœb > œ> Œ
œœb > Œ
!
!
œ> œb > œb > œ> œb > œb > œb > œn > œn > œn > œ> œ> œ
> .œ# >
œn > œb > œb > œ> œb > œb > œb > œn > œn > œn > œ# > œ# > œn > .œ>
Ó œn > œ> œ# > œ# > œn > .œ>
œ œ# > œ# > œ> œ# > œ# > œn > œn > œ> œb > .œ>
œ œ# > œ# > œ> œ# > œ# > œn > œn > œ> œb > .œ>
f Í
fi
To Bass Clarinet
f Í
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
Í Í
Í Í
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ œb > œ
> œ> œ> Ó
Œ œb > œ
> œ> œ> Ó
Œ œb > œ
> œ> œ> Ó
Œ œb > œ
> œ> œ> Ó
Œ œb > œ
> œ> œ> Ó
Ó Œ œ> œ# > œb > œn >
!
œb > œb > œ> œ> œ
> œb > œb > œ> œ> œb > œb > œ> Jœ> ‰
œb > œb > œ> œ> œ
> œb > œb > œ> œ> œb > œb > œ> Jœ> ‰
J
œœ ‰ Œ ˙
>˙
Jœœ ‰ Œ ˙˙>
Jœœ ‰ œœ##
> œœ œœ> œœ
jœ ‰ œ> œ œ> œ
!
!
!
!
Œ œœ œœ œœ Œ
Œ œ>
œ
> œ> Œ
!
!
Œ œb > œ
> œ> œ> Ó
Ó œ> œ> œ> œ# > œ> œ> œb > œb >
Ó œ> œ
> œ> œ# > œ> œ> œb > œb >
œb > œb > œ> œ> œ
> œb > œb > œ> œ> œb > œb > œ> Jœ> ‰
œb > œb > œ> œ> œ
> œb > œb > œ> œ> œb > œb > œ> Jœ> ‰
Í Í
ÍÍ
a. 2
a. 2
Í
Í
f
f
f
f
Œ œb
> œb > œ> œ> œ
Œ
Œ œb
> œb > œ> œ œ
Œ
Œ œb
> œb > œ> œ œ
Œ
œ> œ> œb > œb > œ
> œ> œ> œ# > œ Œ
œ> œ> œb > œb > œ
> œ> œ> œ# > œ Œ
œ> œ> œb > œ> œ
> œ> œ# > œ# > œ Œ
!
œ> œb > œb > œ> œ> œb > œb > œ> œ Œ B
œ> œb > œb > œ> œ> œb > œb > œ> œ Œ
˙
>˙
œ
œ>
Œ
˙˙
>
œœ>
Œ
œœ œœ## > œœ œœ> Œ
œ œ> œ œ> Œ
!
!
!
!
œœ œœ œœ œœ Œ
œ> œ>
œ
> œ> Œ
!
!
Œ œb
> œb > œ> œ> œ
Œ
œ> œ> œb > œb > œ
> œ> œ> œ# > œ Œ
œ> œ> œb > œb > œ> œ> œ> œ# > œ Œ
œ> œb > œb > œ> œ> œb > œb > œ> œ Œ
œn > œb > œb > œ> œ> œb > œb > œ> œ Œ
Í f
fi
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
fiU
pizz.
Í f
U
U
U
U
U
Crotales
Hard Mallets
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz U
UÍ
Í f
f
sffz
sffz
sffz
sffz
˙ ˙
Jœæ ‰ Œ Ó
!
!
!
Ó Œ œœ œœ œœ# œœ##
!
Ó Œ œb œœ œœb œb
Ó Œ œ œ œ œ#
!
!
!
!
!
!
!
Jœ. ‰ Œ Ó
!
!
!
!
Jœ ‰ Œ Jœ0 ‰ Œ
Ó Jœ0 ‰ Œ
! &
!
!
p
f
fi
f
f p
p
pizz.
q = 72
Sudden Calm
solo
q = 72
q = 72
Sudden Calm
Sudden Calm
669+6669
q = 72Sudden Calm
Soft Mallets
"
"
a. 2
"
D
D
D
D
flz.
dolce
To Flugelhorn
12 Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
&
&
&
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
B. Cl.
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
Flghn.
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Crt.
W. Bl.
Alm.
Xyl.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
76
.˙b
Œ
!
!
!
!
..˙˙ Œ
!
.˙ Œ
.˙ Œ
!
!
!
!
!
!
!
Jœb . ‰ Œ Ó
!
!
Jœb ‰ Œ Ó
!
J
œb
‰ Œ Ó
..·˙bb Œ
!
!
!
"
P
fi
#
F
pP
arco
jeté
arco
p
p
p
˙ ˙
Jœæ ‰ Œ Ó
!
!
!
Œ œœ œœ
œœbb
œœb ˙˙
Ó Œ ‰ Jœ>
Œ œ œ œ# œ# ˙
Œ œ œ œb œb ˙
!
!
!
!
!
Ó Œ ‰ Jœb .
!
Ó Jœ. ‰ Œ
!
œ Œ Ó
Ó J
œ
‰ Œ
!
Ó J
œ
‰ Œ
Ó ·˙
Jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ Jœb
!
f
flz.
Bass Clarinet
P
pizz. "
jeté
pizz.
F
loco
fi
Con sord.
f
P
Xylophone
f
" p
" p
" p
a. 2
sfz
solo
.˙b Œ
.˙# Œ
.˙# Œ
Jœ# . ‰ Œ Ó
!
ww
˙ Jœ .œb >
w
w
!
!
!
!
!
Ó ‰ jœn . Œ
!
!
œ Œ Ó
œ# Œ Ó
!
!
!
!
!
Œ Œ ‰ jœn Œ
!
p
p
F
p
P
f
1.
sfz
Ó Œ œb
!
!
Ó Œ Jœ# . ‰
!
ww
.œ jœ> ˙w
w
!
!
!
!
!
Œ ‰ jœ. Ó
!
!
Ó Œ œ
Ó Œ œb
!
Œ ‰ jœ œ Œ
!
!
!
Œ ‰ jœ Ó
Œ ‰ Jœ Ó
%
Hold paperclip
to string, producing
a buzzing sound
ƒ
pizz.
F
f
"
"
"
sfz
œ ˙
œb
Œ Jœæ ‰ Ó
Ó œ œ œ# œ
Œ ‰ Jœn ˙
Ó œ œ# œ# œ
jœ ‰ Œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
!
!
Œ ‰ Jœ. Ó
!
!
!
!
Œ Jœ. ‰ Œ Jœb
. ‰
Œ ‰ Jœ Ó
Œ œ Ó
Ó Œ
œb
!
Ó Œ J
œb
‰
Ó Œ ·œ##
Œ Jœ ‰ Ó
!
!
flz.
f
fi fi
ord.
f
jeté
P
pizz.
f
P
P
F
"
p
sfz
with harmon mute
1.
"
"
a. 2
"
w
!
w
˙b Jœ
.œn
w
w !
‰ .œ# > .œ
jœ# >
!
!
Jœ. ‰ Œ Ó
!
Ó ‰ Jœn . Œ
!
!
‰ jœ# . Œ Œ ‰ Jœ# .
!
!
œ Œ ‰ Jœ Œ
!
!
!
!
·w
!
‰ jœ# Œ Œ ‰ Jœ#
!
pizz.
P
p
P
sfz
sfz
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!
!
!
!
!
Œ œ> œ> œ> œ> Œ Jœæ ‰
!
.˙ œn
!
Ó Œ œ#
œ#
‰
Ó Œ Jœb
Ÿi
‰
Ó Œ œ œ ‰
Ó Œ œä
.-˙ œä
Ó Œ Jœ
ŸI
‰
ƒ
P ƒ
tutti
Senza sord.
tutti
Senza sord.
Senza sord.
F
F
sfz
sfz
ƒ
a. 2
1.
3.
( bœ ) Senza sord.
Ftutti
Senza sord.
F
ƒ
Div. a. 2
E n
.œä
Œ
.œä
Œ
Œ . œä
Œ . œä
!
!
! ?
! ?
!
!
!
!
!
!
!
!
œæ ‰ Jœæ ‰
!
!
!
.œä œä
.œä œä
œbŸÈ œ( )‰ Jœ
ŸÈ
‰
œ# œ ‰ œb œb ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ ?
œ# œ ‰ JœŸ
È
‰
ƒ
ƒ
ƒ
F
Martial
Martial
Martial
ƒ
a. 2
ƒ
a. 2
Martial
H
H
H
H
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
ƒ
Sul pont.
Sul pont.
Œ œ œ œ# œ# J
œ# > œ# œ# Œ
Œ œ œ œ œb Jœn > œ#
œ#
Œ
Ó J
œ# > .œä
!
Œ œœ# œœ œœ
œœb œœb > œŸÈ Œ
Œ œ# œ œ œ œ> œŸ
È Œ
˙# â
jœ# . œ# œ Œ
!
!
!
!
!
!
jœb . ‰ Œ Ó
!
!
œæ œ> œ> œ> œ> œ œæ Œ
!
!
!
œ œ Œ J
œ# ä .œä
œ œb Œ J
œ# ä .œä
œnŸI Œ œn œ ‰ Œ
œ œb Œ Jœ#
ŸI
‰ Œ
˙# â
œ œb ‰ ŒB ?
˙# ä JœbŸ
È
œ( )‰ Œ
ƒ
sfz
Con sord.
ƒ
ƒ F
a. 2
ƒ
a. 2
ƒ
ƒ
ƒF
F
œ# œ œ œ ‰ œ œ œb œb
œ œ# œ# œ# ‰ œ œ œb œb
œ# œ œ œ ‰ œ œ œb œbœ œ# œ# œ# ‰ œb â
œ œ# œ# œ# ‰ œb ä
œ œ# œ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ# œ œ ‰ œ œ œ œ#
.œä œb œb œ œ
!
Œ . jœ. ‰
Jœ. ‰ ‰ ŒŒ . jœ. ‰
Jœ. ‰ ‰ Œ
!
!
!
!
!
!
œ> œ> œ> œ> ‰ œ> œ> œ> œ> ã
!
!
!
.œâ
œb ä
.œâ
œb ä
œŸI ‰ Jœ#
ŸI ‰
œŸÈ ‰ œ œ ‰
œ# œ ‰ œ œ ‰
œ œb ‰ œ œ ‰
To Suspended Cymbal
Small Opera Gong (ascending)
Medium Gong
sfz
sfz
a. 2
sfz
sfz
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
17Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
?
?
&
ã
&
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
C. Bn.
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vib.
Sus. Cym.
Sm. Gg.
Med. Gg.
Chm.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
œb œ œb
Œ Ó
œb œ œb Œ Ó
œb œ œb Œ Ó
œ œ œ Œ Ó
œ œ œb Œ Ó
œ œ œb Œ Ó
œ œ œ Œ Ó
!
œb > œb > .˙w>
wwb
>
œœb > œœbb
> ..˙˙
œ> œ> .˙
Ó ˙˙b
>
Ó >˙
Ó >˙
œ# > œœ## > Œ
œ>
Œ
‰ Jœ> Œ œ Œ
œœ> œ>
Œ œœb > Œ
!
!
!
!
!
!
!
ÍÍ f
f
f
Senza sord.
ƒ
Contrabassoon
Senza sord.
ƒ possible
sempre l.v.
ƒ possible
Chimes
sempre l.v.
Open
Í Í ƒ
Í ƒ
Open
ÍÍ f
Senza sord.
f
Senza sord.
a. 2
Vibraphone
4 Hard Mallets
Clamorous
Clamorous
Clamorous
Clamorous
I
I
I
I
sempre l.v.
Hard Mallets
!
!
!
!
!
!
jœb >
‰ œ> $ œb >
jœ ‰
jœb > ‰ œ> $ œb > jœ
‰
jœ ‰ Œ ŒJœ ‰ Œ Œ
J
œœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Œ Œ Œ
Œ Œ Œ
Œ Œ Œ
!
!
œb > œ> œ> œn > œ> œ> œ> œ# >
jœ ‰
œb > œ> œ> œn > œ> œ> œ> œ# >
jœ ‰
œb > œ> œ> œn > œ
> œ> œ> œ# > Jœ ‰
œb > œ> œ> œn > œ> œ> œ> œ# >
jœ ‰
œb > œ> œ> œn > œ> œ> œ> œ# >
jœ ‰
p
p
p
ƒ
At the frog
ƒ
At the frog
ƒ
At the frog
ƒ
At the frog
ƒ
At the frog
fi
fi
fi
p
p
p
p
ƒ
a. 2
ƒ
Ord.
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
!
!
!
!
!
!
jœ>
‰ œb > œb >
jœ ‰ Œ
jœ> ‰ œb > œb > jœ
‰ Œ
Ó Œ œ# > œ> œ> œ>
Ó Œ œ# > œ> œ> œ>
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œn > œ> œ> œ>
œb > œb > œb > Jœ ‰ œ# > œ
> œ> œ>
œn > œ> œ> œ>
œb > œb > œb > Jœ ‰ œ# > œ
> œ> œ>
œn > œ> œ> œ>
œb > œb > œb > Jœ ‰ œ# > œ
> œ> œ>
œn > œ> œ> œ>
œb > œb > œb > Jœ ‰
œ# > œ> œ> œ>B ?
œn > œ> œ> œ> œb > œb > œb >
jœ ‰ Œ
ƒ
ƒ
1.
3.
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
sffz
!
!
!
!
!
!
œ œ> œ> œ> œ> œ>
‰ Œ œb œb œb œb
œ> œ> œ> œ> Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
!
!
!
jœ>
‰ Œ Ó
!
!
!
!
!
!
Jœ ‰ Œ œb > œb > œ> œn >
œn œb œn œ#
Jœ ‰ Œ œb > œb > œ> œn > œn
œb œn œ#
Jœ ‰ Œ Œ œb œ œ œ
.œ œ> œ> œ> œ>
œ> J
œb > ‰ œb œb œ# œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ
> œ> Ó
ƒ
Ord.
Ord.
Ord.
Ord.
sffz
sffz
sffz
sffz
Ó Œ œ
> œ> œ> œ>
Ó Œ œb > œ> œ> œ
>
Ó Œ œœb > œœb > œœb
> œœ>
Ó Œ œ> œb > œb > œb >
!
!
œ œ œ Jœ ‰ Œ ‰ ‰
Ó ˙#
ww# >
ww# >
œœb > œœbb
> œœ œœ œœ>
œ> œ> œ œ œ>
Ó ˙˙b
>
Ó >˙
!
œ# > œœ## > Œ
œ>
œœ>
‰ Jœ> Œ œ> Œ
œœ> œ>
Œ œœb >
œb >
!
!
œb œ œb J
œ
‰ Ó
œb œ œb Jœ ‰ Ó
œ œb œb Jœ ‰ Ó
œ œ œ Jœ ‰ ˙#
Ó ˙#
Í Íf
f p
ƒ
sempre l.v.ƒ possible
sempre l.v.
ƒ possible
Í ƒ p
Í ƒ p
Í Íf
pf
a. 2
sempre l.v.
sffz
sffz
sffz
!
!
!
!
œ# > œ# > œ# > œ>
‰ Œ
œ# > œ# > œ# > œ>
‰ Œ
œœb >
œœ# >
œœ>
œœ# > ‰ Œ
.œ jœ ‰jœœ# >
œœ>
œœ
jœœb > œœb > œœ
jœœ>
œœ> œœ
jœ> œ> œ
Œ . œœ>
Œ . œ>
!
jœœ# > œ# >
œœ>
!
jœ> œœ> œ>
!
!
Œ . œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ
Œ . œ# œ œ œ
.œ œ# œ
œ# œ#
.œ jœ ‰
f Í
Í
Íf
Íf
f Í
Í
a. 2
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
18 Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
?
?
&
ã
&
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vib.
Sus. Cym.
Sm. Gg.
Med. Gg.
Chm.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
132 !
!
!
!
!
!
!
!
ww# >
ww# >
œœ> œœ##
> œœ œœ œœn >
œb >
œ> œ œ œb >
Ó ˙˙# >
Ó ˙# >
!
œb >
œœbb
> Œ œb > œb >
‰ Jœ> Œ Ó
œœ> œ> Œ œœ# >
œ>
!
!
œb œb œb œ
œb œn œ œ œ œ œ
œ
œb œb œb œ
œb œn œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ# œ œ# œ# œ# œ# œ
œ
œ# œ# œ œ> œ> œ> œ# > Jœ# > ‰ œb œb œb œ
Ó Œ œb œb œb œ
f Í Í
f p
To Bassoon
Í ƒ p
Í ƒ p
f Í Í
f p
!
!
!
!
!
!
!
!
..œœ#b > œœb >
..œœ# > œœb >
Jœœbb
> œœb > œœ
jœ>
œ> œ
!
!
!
jœ>
œœb >
œb >
‰ Jœ> ‰ Œ
jœœ## > œ
> œœ# >
!
!
œ œb œb ‰ œb œ œb œ#
œ œb œb ‰ œb œ œb œ#
œ œ œ# ‰ œ# œ œb œb
œn œb œb ‰ œ# œ œ œ#
œn œb œb ‰ œ# œ œ œ#
f Í
Í Í
Í Í
f Í
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
Œ œb > œ
> œb > œb >
Ó
Œ œb > œ> œb > œb > Ó
Œ œœb# > œœ> œœb
> œœ#b > Ó
Œ œ# > œ> œ> œ# > Ó
!
!
!
!
Ó œ# > œ# > œ> œ# > Jœ ‰
Ó œ# > œ> œ> œ# > Jœ ‰
‰ Jœœb
> œœ œœ œœb >
‰ Jœ> œ œ œ>ww# >
w# >
!
œœ#
> œœb > Œ Œ œn >
œ> œ
> Œ Ó
œ# >
œ> Œ Œ
œœb >
!
!
œ œ œ# Jœ ‰ Ó
œ œ œ# Jœ ‰ Ó
œ œb œb Jœ ‰ Ó
œn œb œb Jœ ‰ œ# > œ# > œ> œ
> Jœ ‰B
œn œb œb Jœ ‰ Ó
Í Í
Í
ƒ
ƒ
Í Í
Í
a. 2
1.
3.
sffz
sffz
sffz
!
!
!
!
œ> œ> œ# > œ# > ‰ Œ
œ> œ> œ> œ# >
‰ Œ
œ# > œ> œ>
œb > ‰ Œ
!
..œœ> œœ
.
.
œ
œb >
œ
œ
jœœ> œœ# > œœ
jœ> œ> œ
Œ . œœ>
Œ . œ>
!
jœœ> œ> œœ>
Œ . œ>
jœ# >
œœ# > œn >
!
!
Œ . œ œ# œ œ
Œ . œ œ# œ œ
Œ . œ# œ œ œ
Œ . œb œb œ œ?
Œ . œb œb œ œ
f Í
Í
Í
Í
f Í
Í
a. 2
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
(3 + 2)
‰ œ> œb > œ#
> œ>
Œ
‰ œ> œb > œ> œ> Œ
‰ œœ> œœ#b > œœ#
> œœ> Œ
‰ œ> œ# > œ# > œ> Œ
!
!
!
!
..œœb > œœ
.
.
œ
œ
b > œ
œ
jœœb >
œœ# > œœ
jœb > œb > œ
Œ . œœ#
>
Œ . œ>
!
Jœb > œ> œ>
‰ Jœ> ‰ œ>
jœœb > œ# > œ# >
!
!
œb œ œ ‰ œ# œ# œ œ#
œb œ œ ‰ œ# œ# œ œ#
œ# œ# œ ‰ œ# œ# œ œ#
œ# œ# œ ‰ œb œ œ œb
œ# œ# œ ‰ œb œ œ œb
f Í
Í
Í
Í
f Í
Í
19Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
?
?
&
ã
&
&
?
&
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vib.
Sus. Cym.
Sm. Gg.
Med. Gg.
Chm.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
137 ‰ œ> œ#
> œ> œ# >
‰ Ó
‰ œ> œ> œ> œ> ‰ Ó
‰ œœ# > œœ# > œœ
> œœ> ‰ Ó
‰ œ# > œ# > œ
> œ> ‰ Ó
!
!
!
!
ww
>
ww# >
œœ> œœn > ..˙˙
œn > œ# > .˙
Œ œ
>
œ
> œ> œ
> œ# > Œ
Ó œ> Œ
Ó Œ œ> œ> œ> œ>
Ó œ> Œ
œ> œœ> Œ œœ>
Œ
‰ Jœ> Œ œ> Œ
œœ> œ# > Œ œ# > Œ
!
!
œn œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œn œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œn œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œ# œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ œ
œ# œ œ# œ> œ> œn > œ> Jœ# > ‰ œ> œ> œ> œ> B
œ# œ œ# Œ Œ œ> œ> œ> œ>
ƒ
Í
f Í
pÍ ƒ
pÍ ƒ
f Í
ƒ Í
!
!
!
!
Œ œ> œ> œb >
œb > Œ
Œ œ> œ> œ> œ>
Œ
Œ œb > œb > œ> œ> Œ
!
.>˙œ
>
œ
>
œb
>
œb
>
Jœb > ‰ œ>
.˙b>œ œ œb œb Jœb > ‰ œ>
œb œ ˙œb
>
œ
>
˙
œ>
œ# > ˙
Œ Œ œ# >
Œ Œ œ>
œb
>
œb
>
œb
>
Jœ> ‰ Œ œ>
.>˙
œ>
œœ> Œ œœ>
‰ Jœ> Œ œ>
!
!
!
œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ# œ# œ# Jœ ‰ œ> œb > œb > œb >
œ> œ> œb > œb > Jœb > ‰ Œ ?
!
Í
f Í
Í
Í
Í
f Í
Í
a. 2
To Xylophone
Hard Mallets
sffz
sffz
!
!
!
!
!
!
! B
!
jœ ‰ Œ Œœ Œ œ
>
œ
>
œ
>
œb
>jœ ‰ Œ Œœ Œ Œ
œ
> œ> œ> œ
> jœ> ‰ Œ˙ Œ
˙ Œ
œ Œ ŒJœ ‰ Œ Œ
œ œ> œ> œ> œ> Jœb > ‰
˙ Œ
!
!
!
!
!
œ> œ> œ> œ> Jœ> ‰ œb œ œ œ
Œ Œ œb œ œ œ
Œ Œ œb œ œ œ
Jœ ‰ Œ œb œb œb œb
Œ œ> œ> œ> œ> œb
> œ> œ> œ> B
Œ Œ œb > œ> œ> œ>
ƒ
ƒ
!
!
Œ ‰ Jœœ˘ Jœœ˘ ‰
Œ Œ œ˘ œ˘
Œ ‰ jœ˘ jœ˘ ‰Œ Œ œfl
œ#
fl
Œ œfl œ# fl
‰ jœ# flŒ Œ œ œ
Œ œfl
œb
fl ‰ J
œb
fl
Œ œ˘ œb ˘ ‰ Jœb ˘
œœbb > œœ> Œ Œ
œœb >
œœ> Œ Œœœ# > œœ> Œ Œ
œ# > œ# > Œ Œ
œœ> œœ> Œ Œ
œ> œ> Œ Œ
œ> œ> Œ Œ
œ> œœ>
Œ Œ
œ> œ> Œ Œ
!
!
!
œ œ œ Œ J
œœ& ‰
œ œn œ Œ Jœ& ‰
œ œn œ Œ Jœ& ‰
œb œ œ
jœ
& ‰ ‰ Jœb&
œb > œb > œb > Jœn& ‰ ‰ Jœ#&?
œb > œb > œb > Jœ& ‰ ‰ Jœb
&
f
f
fi
ƒ
ƒ
ƒ
non-div.
Bassoon
Powerful, Vibrant
Powerful, Vibrant
Powerful, Vibrant
f
fi
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
Powerful, Vibrant
J
J
J
J
œœbb ˘ œœb ˘ œœ#n ˘ Œ œ> œ# > œ#
> œ# >
Œ Œ œb > œ> œb > œn >
œb˘ œ˘ œn ˘ Œ œb
>
œ
> œ# > œn
>œb
fl
œ
fl
œb
fl
œn
fl ‰ œ>
œ
>
œ
>
œ#
>
œ˘ œb ˘ œ˘ Œ œ> œ> œ> œ# >
œ˘ œb ˘ œ˘ œ#
˘ ‰ Œ
‰ Jœn fl
œ
fl
œ
fl ‰ Œ
œ# fl œfl ‰ Œ Œ
œ˘ œ˘ ‰ Œ Œ ?
œn ˘ œ˘ ‰ Œ Œ
!
!
Œ œœb > œœb > œœn > œœ# > Jœœ#
> ‰
Œ œb > œb > œ# > œ> J
œ> ‰
Œ Œ œœ## > œœ# > œœn > œœ>
Œ Œ œ> œ# > œ> œ>
!
!
!
‰ œœ##
> œœ# > Œ Œ
!
!
‰ J
œb&
Œ Œ
‰ Jœ
&
Œ Œ
‰ Jœb& Œ Œ
Jœn
& ‰ Œ Œ
Jœœ
& ‰ Œ Œ
jœœ
& ‰ Œ Œ
f
f
non-div.
f
ƒ
f
2.
ƒ
Xylophone
non-div.
20 Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
B
?
?
&
ã
&
&
?
&
&
&
&
B
B
?
?
?
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vib.
Sus. Cym.
Sm. Gg.
Med. Gg.
Xyl.
Hp.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
#
142 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ Œ œ œb œb œ
Œ Œ œ œb œ# œ
Œ Œ œ œ œ# œ
Œ œb œb œ# œ œ œ œ œ#
Œ œ œ œ œ œ œ œb
œb
Œ œ œb œ# œ# œ# œ œ#
œ#
œ# œ# œ œ# Jœ ‰ œb œb œ
œb
œb œb œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ
œb œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œbB
!
!
!
Œ Œ ‰ jœfl
Œ œœfl œœb fl
‰ jœœbb fl
!
Œ œb ˘ œb ˘ œ˘ œ˘Œ Œ œfl
œ
fl
Œ Œ œfl œflœœ> œœ> Œ Œ
œœ> œœ> Œ Œ
œœ> œœ
> Œ Œ
œb > œb >
Œ Œ
œœ> œœ> Œ Œ
œb > œb > Œ Œ
œb > œ> Œ Œ
œb > œœb >
Œ Œ
œ> œ> Œ Œ
!
!
!
Jœ ‰ ‰ jœ
& Œ
Jœ ‰ ‰ jœ
& Œ
Jœ ‰ ‰ jœb
& Œ
Jœ ‰ ‰ jœb
& Œ
Jœ ‰ ‰ jœb
& ‰ jœ
&
Jœ ‰ ‰ jœb
& ‰ jœ
&
Jœb ‰ Œ œb
& œœb
&
Jœ# ‰ Œ œb
& œœb
&
Jœb ‰ Œ jœœ
& ‰?
f
f
f
ƒ
fi
ƒ
ƒ
non-div.
non-div.
non-div.
ƒ
fi
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
Œ ‰ Jœ˘ J
œ˘
‰
!
Œ ‰ Jœœ˘ Jœœ˘ ‰
œfl œfl ‰ œb
˘ œb ˘ ‰ Jœb ˘
œœb fl œœfl
‰ œœn fl œœ## fl ‰
jœœ## fl
!
‰ Jœœ˘ œœ#
˘ œœ# ˘ ‰ œœ˘ œœ˘ B
‰ jœb fl œb
˘ œb ˘ ‰ œ˘ œ˘
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ ‰ Jœœ#& Œ
Œ ‰ Jœœ#& Œ
Œ ‰ jœ#& Œ
Œ ‰ jœ#& Œ
‰ jœ& Œ ‰
jœœœ
&
‰ jœ& Œ ‰
jœœœ
&
‰ jœœb
& Œ ‰ Jœ&
‰ jœœb
& Œ ‰ Jœ&
!
non-div.
non-div.
non-div.
non-div.
To Wood Block
Soft Mallets
ƒ
ƒ
1. œœbb ˘ œœb ˘ œœn ˘
Œ Œ
œ# ˘ œ# ˘ œn ˘ Œ Œ
jœb ˘ ‰ Œ ‰ jœ˘œ
fl
œ
fl ‰ Œ ‰ J
œb
fl
œn ˘ œn ˘ ‰ Œ Œ
œ˘ œ˘ ‰ ‰ jœ
˘ jœ
˘ ‰
‰ Jœ# fl
œ#
fl
œ#
fl ‰ ‰ J
œn
fl
‰ jœn fl œfl œfl ‰ Œ‰ jœ#˘ œ#
˘ œ˘ ‰ Œ
Œ ‰ Jœfl J
œ#
fl ‰
Œ ‰ jœfl Jœ˘ ‰
!
!
Œ œœb > œœ> œœn > œœ> Jœœb
> ‰
Œ œ# > œ> œ# > œ# >
jœ# > ‰
!
!
!
!
!
‰ œœ## > œœ> Œ Œ
!
!
J
œ&
‰ Œ Œ
J
œ&
‰ Œ Œ
Jœb
&
‰ Œ Œ
Jœb& ‰ Œ Œ
Œ ‰ jœœ
& jœ#& ‰
Œ ‰ jœœ
& jœ#& ‰
Œ ‰ jœ& Jœœ
& ‰
Œ ‰ jœ& Jœœ
& ‰
!
ƒ
f
non-div.
non-div.
f
non-div.
non-div.
ƒ
Œ œœ# ˘ œœb
> œœ> œœbb > œœbb > ‰
!
jœ˘ ‰ œ
˘ œ> œ> œ
> œ# > ‰Jœ# fl ‰ Œ ‰ J
œ
fl
Œ Œ ‰ Jœ˘
œ
˘ œ˘ œb
˘ Œ ‰ jœn ˘Jœb fl ‰ Œ Œ
!
œ# ˘ œ# ˘ œ# ˘ Œ Œ ?
œ˘ œ˘ œ˘ Œ Œ
!
!
!
!
Œ Œ œœ> œœ>
œœbb
> œœb
>
Œ Œ œ> œ> œ> œb >
!
!
!
Œ œœ> œœ
>
Œ
!
!
Œ Jœœ
& ‰ ‰ jœœœ
&
Œ Jœœ
& ‰ ‰ jœœœ
&
‰ jœœb
& jœ#& ‰ ‰ jœœœ
&
‰ jœœb
& jœ#& ‰ ‰ jœœœ
&
‰ jœb& Œ œ
& œ ‰
‰ jœb& Œ œ
& œ ‰
Œ Œ œœ& œœ ‰
Œ Œ œœ& œœ ‰
Œ Œ œœ
& œ ‰
f
non-div.
non-div.
non-div.
non-div.
f
non-div.
non-div.
non-div.
non-div.
2.
Œ œ#
˘ œ˘ œ# ˘ Œ
Œ Œ œfl
œ
fl
œ
fl
Œ Œ œ˘ œb ˘ œb ˘
Œ Œ œ˘ œ˘ œ˘Jœfl ‰
œ#
fl
œ#
fl
œ
fl Œ
Jœ# ˘ ‰ œn ˘ œ˘ œ˘ Œ
œ˘ œ#
˘ jœ˘ ‰ œ
˘ œ
˘ œb ˘‰ Jœfl J
œ#
fl ‰
œn
fl
œ
fl
œb
fl
‰ jœ# fl
jœ# fl
‰ Œ
œœ˘ œœb ˘ ‰ Jœœ#
˘ œœn ˘ œœ# ˘ ‰ B
œfl œ# fl ‰ Jœ#
˘ œ# ˘ œ˘ ‰
!
!
Œ Œ ‰ œœ# > œœ# >
Œ Œ ‰ œ> œb >
!
!
!
!
!
!
!
!
jœœœœb
&
‰ jœœ
& ‰ Œ
jœœœœb
&
‰ jœœ
& ‰ Œ
Jœb& ‰ œb
&
œ
& Œ
Jœb& ‰ œb
&
œ
& Œ
Œ ‰ jœb& Œ
Œ ‰ jœb& Œ
jœœ
& ‰ ‰ Jœb& Œ
jœœ
& ‰ ‰ Jœb& Œ
!
f
non-div.
f
non-div.
21Recombined Forces
&
&
&
&
&
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&
B
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&
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
?
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Xyl.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
148 Œ œœ˘
œœbb ˘ œœb ˘ œœn ˘ ‰
!
‰ jœœfl
œœbb ˘ œœb ˘ œœn ˘ ‰ Jœœ# ˘
Œ œ˘ œ# ˘ œ# ˘ œ˘ ‰
‰ jœ˘ œ
˘ œb
˘ œb ˘ ‰ jœn ˘‰ Jœb fl
œb
fl
œb
fl
œ
fl ‰ œ# fl
œ#
flŒ ‰ jœfl œfl œb fl œb fl
œ#
˘ œ#
˘ œ# ˘ ‰ jœ˘ œ˘ œn
˘ œ˘œ#
fl
œ
fl
œ
fl
‰ Jœfl J
œ#
fl
‰
œfl œ# fl œfl
Œ Œ
!
!
œ# > œ> ‰ Œ Œ
œ# > œ> ‰ Œ Œ
œ> œ> ‰ Œ Œ
!
!
Œ Œ
œœb > œœn > ‰
Œ Jœ
&
‰ œn& œ#
'
œ
&
Œ Jœ
&
‰ œn& œ#
'
œ
&
Œ Jœ
&
‰ œn& œ#
'
œ
&
Œ Jœœ& ‰ œb
&
œb
' œœ
&
Œ Jœœ& ‰ œb
&
œb
' œœ
&
Œ Jœœ& ‰ œb
&
œb
' œœ
&
Œ ‰ jœœ
& Œ
Œ ‰ jœœ
& Œ
Œ ‰ jœœ
& Œ
Œ ‰ Jœn& Œ
Œ ‰ Jœn& Œ
Œ ‰ Jœn& Œ
Œ ‰ jœ
& Œ
Œ ‰ jœ
& Œ
non-div.
non-div.
non-div.
non-div.
non-div.
non-div.
œ˘ œb ˘ œb ˘ ‰ œ> œ>
Œ ‰ œb > œb >
œœb ˘ œœb ˘ œœ#n ˘ ‰ œœ## > œœ# >
Œ ‰ œ# > œ>
‰ jœœb fl œœb fl
œœn fl
‰ jœn fl œn fl œfl
œœfl
œœfl
jœœb fl ‰
?
œ# fl œ# fl
jœ# fl ‰
!
!
Œ ‰ œ# > œ# >
Œ ‰ œ> œ>
Œ ‰ œb > œb >
Œ œœb > œœ# > œœ# >
œœb >
Œ œ# > œ# > œ> œ>
‰
œœb > œœ# > Œ
‰ jœ#& jœ
& ‰
‰ jœ#& jœ
& ‰
‰ jœ#& jœ
& ‰
‰ jœœ
& jœ
& ‰
‰ jœœ
& jœ
& ‰
‰ jœœ
& jœ
& ‰
‰ jœ
& jœb
& ‰
‰ jœ
& jœb
& ‰
‰ jœ
& jœb
& ‰
Jœœ
& ‰ jœb& ‰
Jœœ
& ‰ jœb& ‰
Jœœ
& ‰ jœb& ‰
œ#& œ#& Œ
œ#& œ#& Œ
f
f
f
f
non-div.
f
1. a. 2
non-div.
non-div.
œ> œ> ‰ Œ Œ
œb > œn > ‰ Œ Œ
œœb > œœ> ‰ Œ Œ
œ> œ> ‰ Œ Œ
!
!
!
!
!
!
œ> œ> ‰ Œ Œ
œ> œ> ‰ Œ Œ
œb > œb > ‰ Œ Œ
!
!
!
!
!
!
!
Œ Œ œb œb œ œb
Œ Œ œ œ œ œ
!
Œ Œ œ œ œb œb
Œ Œ œ œ œ œb
œ œb œb œ œ œ œb
œ Jœ# ‰
œ œb œ# œ œ œ# œ#
œ# Jœ ‰
Œ Œ œ œ# œ# œn
œ œ œ# œ œ œb œ
œ Jœ ‰
Œ Œ œ# œ œ œ
Ecstatic, Thunderous
Ecstatic, Thunderous
Ecstatic, Thunderous
To Bass Clarinet
To Contrabassoon
Ecstatic, Thunderous
K
K
K
K
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Œ œ# œ# œ œ# œ# œ# œ#
œ
Œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œ
Œ œ œb œ œ œ œ œb
œb
Œ œ œb œ# œ œ# œ# œ#
œ#
œ œ œ œ Œ Œ
œ# œ œ œb Œ œ œ œn œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œb œ œ œb Œ Œ
œb œb œ œ œb œ œ œ œ œb
œb œb
Œ Œ œ œ œ œb
œ œ# œ œ Jœb ‰ œ œ# œ# œ#
œb œn œ œ Jœ# ‰ Œ
!
Jœ ‰ Œ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
!
!
!
!
!
!
!
!
œ# > œ> œ> œ> Jœ# > ‰ œn > œ> œ> œb >
Œ œ> œb > œb > œn > Jœ# > ‰
œ> œ> œ> œ> Jœb > ‰ œ> œ> œb > œ>
œb > œb > œb > œ> œn
> œn > œ# > œ> Œ
Œ œ> œb > œb > œ> œn
> œn > œ# > œ# >
!
!
!
Œ œb œb œ œ Œ
Œ œ œ# œ œ Œ
œb œb œ œb Œ œ œb œ œ
œ œ œ œ Œ œ œ œ# œ
Œ œ# œ# œ œ Œ
jœ ‰ œb œ œb œ#
jœ ‰
œ œ œ œb Œ œ œ# œ#
œ#
œ œ œ œ Jœ ‰ œb œ œ œ
Œ Œ œ# œ œ œ#
Jœb ‰ œ œ œ œ# Jœ ‰
Jœ# ‰ œ œ œb œb Jœn ‰
œb œb œb œb Jœ ‰ œ# œn œn œ
!
!
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a. 2
a. 2
22 Recombined Forces
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
B
?
&
&
&
&
&
&
B
B
B
?
?
?
?
?
Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
153 !
!
!
!
!
!
!
!
Jœb > ‰ œ> œ> œ> œ# > J
œ> ‰
œ> œ> œ> œ> J
œ> ‰ œ# > œ> œ> œb >
œ# > œn > œ# > œ# > Jœn > ‰ œb > œ> œn > œb >
œ# > œ# > œ>
œ> œ
> œb > œb > œb > Jœ> ‰
Jœ# > ‰ œb > œ> œb > œn > œ#
> œn > œ> œb >
!
!
œ# œ œ œ Œ œn œ œb œb
œ œ œ œb Œ œ œ œ# œ#
Œ œb œb œb œ Œ
Œ œ œb œ œ ‰ œ œ
Œ œ œ œ# œ Œ
œ œ# œ# œn Œ œ œn œn œ
œ# œ œ œ Jœ ‰ œ# œ œn œ
Jœb ‰ œ œ œ œ Jœ# ‰
Jœ# ‰ œ œ œn œ œ# œ œ œ#
œ œb œ œ# œ# œ œ œ œb œ œ
œ# œ# œ# œ Jœ ‰ ‰ œb œn
œ œb œ œn œ œb œb œn œ œ
Œ œb œb œ œ J
œ#
‰
œ# œ# œ# œ Jœ ‰ œn œn œn
œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jœ> ‰ Œ Œ
œ# > œ# > œn > œ> Œ Œ
!
Jœ> ‰ Œ Œ
!
!
Œ Œ œb œb œ œb
Œ ‰ œb œ œb œb œb œn
œ# œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ
œ# œ# œ œ œ œb œ# œn Œ
Œ œ# œ# œ œ# œ œ ‰
‰ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
œb
œ# œ œ œ# Jœ# ‰ œ œ œ œn
œ œ# œ# œ œ œ œ œ Jœ# ‰
Jœ# ‰ œ œ œ# œ# œ# œ œ œ
œb œ œn ‰ œ œ œb œb œb œn
œn œ# œ# œn œ œ œb ‰ œ œ
‰ œ# œ# œ œn œ œ œ œ œ
œ œb œ œ Jœ ‰ œ# œ# œ œn
Jœ ‰ œ œ œ
œ Jœ ‰
To Flugelhorn
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œb œb ‰ ‰ œ œ# œ# œn œ œ
œ œ# œ œ Œ œ# œ œ œn
œ œ# œ# œ œ œb œ œ Œ
œb œb œ œ œ œ ‰ ‰ œb œ
‰ œ# œ œ œ œb œb œn œb œb œn
Œ œ œb œ œ œ œ ‰
œ œ# œ# œ Jœ ‰ œ œ# œ# œ
œ œ œ# œ# œ œ œ# œ# Jœ# ‰
Jœ# ‰ œ# œ œ œ# œn œ œ œn
œn œ œ# ‰ œ œ œ# œn œ œ
œ œ œb œ# œ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ#
Jœ ‰ œb œ œ œ Jœ ‰
œb œ œb œb Jœ ‰ œb œ œ œn
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œb œb œn œ Œ œ œ œn œ
œ œ ‰ ‰ œ œ œb œ œ œ#
œ œb œ œ œ œ ‰ ‰ œ# œ
œb œ œ# œ# œ œ œb œb Œ
Œ œ œ œ œb œ# œ ‰
‰ œb œb œb œn œn œ# œb œ œn œ
œ œ œ# œ# Jœ ‰ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ# œ œ œ œ# Jœn ‰
Jœ ‰ œ œ# œn œ œ# œ# œ œ
œ œ œb ‰ œb œ œn œb œb œn
œ# œ# œn œ œ# œ œ Œ
‰ œ œb œb œn œn œ œ# œ œ#
œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ# œ œ#
Jœ ‰ œ# œ œ œ Jœ# ‰
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œb œb œb Œ Œ
œ# œ# œ# œ œ œ ‰ Œ
œ œ œb œb œb œn œn œ œb œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œb Œ
Œ œb œb œ œ œb œ# œ œ
Œ ‰ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ# œ# œn œ œ Œ
‰ œ œ# œ# œ# œn œ œ œ# œn œ
Jœ ‰ Œ Œ
œn œ œ œ# Jœ# ‰ Œ
‰ œ œ œ œb œb œ œb œb œn œ
Œ Œ œ œb œ# œn
œ œ œn $ Œ Œ
Œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
23Recombined Forces
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Fl. 1, 2
Fl. 3
Ob. 1, 2
Ob. 3
Bb  Cl. 1, 2
Bb Cl. 3
Bsn. 1, 2
Bsn. 3
Hn. 1, 2
Hn. 3, 4
C Tpt. 1, 2
Flghn.
Tbn. 1, 2
Tbn. 3
Tba.
Vl. 1
Va.
Vc.
Db.
Vln. 2
158 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œb œ œ œ# œ# œn œ œ# œ œ œ#
‰ œ œ# œ# œ œ œ œb œ œn œb
!
!
œb œ ‰ Œ Œ
œb œ# œ œ Œ Œ
!
Jœ ‰ Œ œ# œ# œn œ
œ œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œ#
Œ ‰ œ œ œ œ# œ œ
œb œb œn Œ Œ
œ œb œ œn œ# œ# œ œ œ# œ
œ œ
œ œ# œ œ# œ# œ œ œb Jœb ‰
Jœ ‰ Œ œ# œ œ œ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ# œ œ œ Œ Œ
œ# œ œ œ œ œ# œb œ Œ
Œ œ œb œb œn œn œ œb œb
!
!
œ# œ# œ œn œ œb œ# œn œ œ œ œb
Œ Œ ‰ œ œ#
œ# œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
œb œb œn œ œ œ œb œb œn œn œ œb
Œ œ œ œ œ# œ# œn œ œ
Jœb ‰ Œ Œ
Œ œb œb œ œb œn œn œ œ
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ $
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ œ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ œ#
!
œn œn œb œ œn œ# œ# œ# Œ
œb œ œn œ# œb œ œn œ œ œ œ# œ#
Œ Œ œ œb œ# œn
œ œ œ œ œ# œ# œ œn œb œb œb œn
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ# œ œ $ Œ Œ
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